












































该 如 何 实 现 大 学 自 治 权 对 学 术 自 由 权 的 理 性
回归？
一、大学自治权的动态释义










































































笔 就 像 使 用 自 己 的 声 音 一 样”［６］；１８１０年 洪 堡























































在英国，学术自由权历来受到政府和 社 会 的
尊重，以大学自治和学术自由为核心的高等教育
治理理 念 早 已 成 为 其 高 等 教 育 发 展 的 基 石。然
而，英 国 也 是 最 早 开 展 新 公 共 管 理 改 革 的 国 家。




























































相关者群 体 也 都 可 以 参 与 到 学 校 事 务 的 管 理 之
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具 备 参 与 学 术 事 务 管 理 的 专 业 能 力 和 专 业 精












































实际 问 题，创 办 校 办 企 业、金 融 公 司 和 营 利 性 学




















从本质上来讲，大学自治权是一种组 织 层 面











（一）以法 律 规 章 明 示 大 学 自 治 权 对 学 术 自
由权的制度性保障责任












































校 自 治 权 的 不 当 行 使，保 障 学 术 自 由 权 的 正 当
实现。
对于高校而言，首先，高校应当自觉建立起约
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